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Resumo: Entende-se por significado do trabalho as representações que uma pessoa 
elabora sobre suas atividades em termos individual, grupal e social, construindo um 
conjunto de valores e crenças que se modificam em função das novas experiências. Este 
artigo apresenta um estudo de caráter qualitativo que objetivou identificar os significados 
atribuídos à prática profissional de profissionais da Psicologia no contexto judicial da 
mediação familiar. Foram participantes quatro psicólogas, por meio da aplicação de um 
questionário com perguntas fechadas e abertas, cujos dados e informações foram 
interpretados por meio da análise de conteúdo. Foram identificadas cinco grandes 
categorias de conteúdos para o significado do trabalho no contexto da mediação familiar, 
sendo elas: categoria 1: a prática da mediação familiar significada como complexa e difícil; 
categoria 2: a prática da mediação familiar significada como uma oportunidade de 
adquirir novos conhecimentos; categoria 3: a prática da mediação familiar significada 
como importante ao desenvolvimento da Psicologia; categoria 4: a prática da mediação 
familiar significada como central para se fomentar a cultura do trabalho ampliado na 
Psicologia; e, categoria 5: a prática da mediação familiar significada como desafiadora e 
ampla. Discutiu-se acerca do reduzido quadro de profissionais da Psicologia na atuação 
em mediação familiar, consistindo em desafio a ampliação deste espaço profissional, e das 
práticas no contexto judicial, além da relevância de se propiciar a interdisciplinaridade no 
intuito de estimular a cultura da mediação. 
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